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アンケート内容項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
興味・関心を持って取り組んだ 19 10 0 0
見通しを持って最後まで取り組んだ 13 14 1 1
これまでの知識や技能を向上できた 12 12 5 0
自己の課題等を発見し、向上策を考えて取り組んだ 11 11 6 1
他者の特徴等に気付き、称賛や指摘を行った 13 9 5 2
全体として能動的に取り組んだ 16 12 1 0
パターン②　グループＡ
アンケート内容項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
興味・関心を持って取り組んだ 7 2 0 0
見通しを持って最後まで取り組んだ 1 8 0 0
これまでの知識や技能を向上できた 1 2 6 0
自己の課題等を発見し、向上策を考えて取り組んだ 2 6 1 0
他者の特徴等に気付き、称賛や指摘を行った 2 6 1 0
全体として能動的に取り組んだ 7 2 0 0
パターン②　グループＢ
アンケート内容項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
興味・関心を持って取り組んだ 7 3 1 0
見通しを持って最後まで取り組んだ 6 4 1 0
これまでの知識や技能を向上できた 5 4 1 1
自己の課題等を発見し、向上策を考えて取り組んだ 5 4 2 0
他者の特徴等に気付き、称賛や指摘を行った 7 2 2 0
全体として能動的に取り組んだ 8 3 0 0
パターン②　グループＣ
アンケート内容項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
興味・関心を持って取り組んだ 9 0 0 0
見通しを持って最後まで取り組んだ 6 3 0 0
これまでの知識や技能を向上できた 6 3 0 0
自己の課題等を発見し、向上策を考えて取り組んだ 3 6 0 0
他者の特徴等に気付き、称賛や指摘を行った 7 2 0 0





アンケート内容項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
興味・関心を持って取り組んだ 7 2 0 0
見通しを持って最後まで取り組んだ 7 2 0 0
これまでの知識や技能を向上できた 8 1 0 0
自己の課題等を発見し、向上策を考えて取り組んだ 7 2 0 0
他者の特徴等に気付き、称賛や指摘を行った 8 1 0 0
全体として能動的に取り組んだ 8 1 0 0
パターン③　グループＢ
アンケート内容項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
興味・関心を持って取り組んだ 10 1 0 0
見通しを持って最後まで取り組んだ 9 2 0 0
これまでの知識や技能を向上できた 8 3 0 0
自己の課題等を発見し、向上策を考えて取り組んだ 10 1 0 0
他者の特徴等に気付き、称賛や指摘を行った 9 2 0 0
全体として能動的に取り組んだ 10 1 0 0
パターン③　グループＣ
アンケート内容項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
興味・関心を持って取り組んだ 9 0 0 0
見通しを持って最後まで取り組んだ 8 1 0 0
これまでの知識や技能を向上できた 7 2 0 0
自己の課題等を発見し、向上策を考えて取り組んだ 7 2 0 0
他者の特徴等に気付き、称賛や指摘を行った 8 1 0 0
全体として能動的に取り組んだ 9 0 0 0
